






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-
!ljlりJI仔
図 2 貸出冊数時間帯推移 (1992.10.19,..,,,20調査）
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時間 10.1甥） 10 20(火） 平均⑳ 10 l 9if) 10 20(火） 平均OO
9 -10 159 153 3.0 12 2 0 5 
10-11 384 389 7 5 29 65 3 2 
11-12 320 310 6 1 131 47 6 1 
12-13 663 747 13.6 116 116 7 9 
13-14 676 654 12 8 110 79 6.5 
14-15 851 844 16 3 186 225 14 1 
15-16 570 535 10 6 154 161 10 8 
16-17 733 581 12 7 221 221 15 1 
17-18 414 389 7.7 193 159 12 0 
18-19 298 250 5.3 98 134 7.9 
19-20 
} 233 
110 140 8 6 
228 4 4 
20-21 119 93 7 3 
計 5,301 5,080 100.0 1,479 1,442 100.0 
き
れ
ば
と
の
期
待
も
合
わ
せ
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
肌
で
と
ら
え
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
、
今
後
の
運
営
に
反
映
で
担
当
と
遅
番
担
当
体
制
と
い
う
考
え
方
に
変
え
、
全
館
員
が
公
平
口
、
負
担
の
軽
減
お
図
書
館
に
不
慣
れ
な
新
入
生
に
利
用
指
導
を
行
う
た
め
、
ま
た
館
内
規
律
の
維
持
お
よ
び
盗
難
予
防
を
目
的
と
し
て
、
全
館
員
が
ウ
ン
タ
—
担
当
者
に
限
ら
ず
、
全
館
員
が
、
利
用
状
況
の
実
態
を
校
友
へ
の
サ
ー
ピ
ス
交
代
で
定
期
的
に
館
内
巡
回
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
‘
カ
同
全
館
員
に
よ
る
館
内
巡
回
1992 .10 .19-20醐査
と
す
る
。
以
上
の
二
点
で
あ
る
。
よ
び
公
平
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
‘
遅
番
担
当
の
年
限
は
一
年
に
役
割
分
担
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
区
分
け
か
ら
「
一
四
時
ー
一
七
時
」
を
コ
ア
タ
イ
ム
と
す
る
早
番
- 61-
準
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
大
口
寄
贈
の
図
書
を
仮
整
理
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
い
。
近
い
将
米
に
地
下
三
階
が
利
用
で
き
る
よ
う
計
画
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
書
庫
お
よ
び
マ
イ
ク
ロ
資
料
庫
が
狭
俗
化
し
力
は
、
来
年
四
月
に
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。
洋
書
の
遡
及
入
力
中
央
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
大
正
以
降
の
和
書
の
遡
及
入
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
つ
い
て
口
地
下
三
階
の
利
用
に
つ
い
て
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
期
的
整
備
が
望
ま
れ
る
。
館
（
旧
図
書
館
）
の
利
用
を
含
め
て
、
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
分
館
の
早
保
存
方
法
の
策
定
‘
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
化
を
計
る
た
め
の
マ
ス
タ
館
し
た
戸
山
図
書
館
の
三
つ
の
分
館
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
号
保
存
す
べ
き
か
そ
の
選
別
の
問
題
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
合
っ
た
書
館
と
所
沢
図
書
館
、
理
工
学
園
書
館
そ
し
て
‘
本
年
四
月
に
開
料
保
存
に
つ
い
て
は
、
利
用
と
保
存
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
、
何
を
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
図
書
館
は
中
央
図
資
源
で
あ
る
と
の
原
則
に
た
ち
、
組
織
・
予
算
・
運
用
・
施
設
ま
た
‘
資
料
保
存
問
題
解
決
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
年
度
中
に
（一）
館
員
や
利
用
者
へ
の
P
R
な
ど
を
図
っ
て
き
た
。
れ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
残
さ
四
今
後
の
課
題
分
館
の
整
備
『基
本
構
想
書
』
に
は
、
「図
書
資
料
・
学
術
情
報
は
大
学
の
共
有
人
事
の
面
か
ら
こ
れ
に
相
応
し
い
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
館
の
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
、
料
保
存
委
員
会
を
設
け
、
劣
化
状
況
の
把
握
‘
問
題
点
の
分
析
‘
研
究
書
庫
内
の
和
書
全
冊
に
つ
い
て
‘
劣
化
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
調
査
は
、
資
料
保
存
に
対
す
る
館
員
の
関
心
を
深
め
る
意
味
か
ら
も
、
全
館
員
参
加
の
体
制
で
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
。
資
ー
プ
ラ
ン
づ
く
り
な
ど
早
急
に
と
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
鋭
意
進
行
中
で
あ
る
。
ま
た
、
所
沢
図
書
館
、
理
工
学
図
書
館
一
九
九
一
年
度
か
ら
は
館
内
に
夜
図
書
館
で
は
‘
資
料
保
存
対
策
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
口
査
料
保
存
に
つ
い
て
- 62ー
（六）
新
図
t
"
館
の
組
識
と
運
営
に
つ
い
て
対
象
者
と
の
接
点
業
務
の
改
善
」
が
あ
る
が
、
動
に
合
わ
せ
て
、
接
点
業
務
の
改
善
に
全
力
を
尽
し
た
い
。
館
員
の
育
成
計
画
図
書
館
も
こ
の
運
I
ぴ
ー
あ
い
21
"運
動
の
今
年
度
の
活
動
の
一
っ
に
「
サ
ー
ビ
ス
と
に
心
が
け
た
い
。
ば
ば
し
ず
こ
る
か
ど
う
か
、
つ
ね
に
見
直
し
、
梢
極
的
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
在
、
全
学
的
運
動
と
し
て
“
ぴ
ー
あ
い
21
“
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
、
利
用
者
の
要
求
を
キ
ャ
ッ
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
開
館
を
機
に
作
成
さ
れ
た
け
入
れ
、
対
応
し
て
来
て
い
る
。
今
後
、
さ
ら
に
多
角
的
方
法
に
み
へ
の
果
敢
な
挑
戦
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
新
中
央
図
書
館
の
テ
ム
を
利
用
し
て
、
利
用
者
の
意
見
や
要
望
を
「
声
」
の
形
で
受
年
の
歴
史
が
生
ん
だ
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ
さ
ら
に
、
新
し
い
試
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
図
書
館
で
は
、
W
I
N
E
の
メ
ー
ル
シ
ス
そ
こ
で
、
と
も
す
る
と
保
守
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
過
去
百
余
）
れ
を
受
け
る
側
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
謙
虚
に
受
け
と
め
図
書
館
業
務
に
は
、
積
み
重
ね
を
要
す
る
業
務
が
比
較
的
多
い
。
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
強
化
図
書
館
業
務
は
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
業
務
で
あ
る
点
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
サ
ー
ビ
ス
は
、
五
お
わ
り
に
即
で
あ
る
。
な
ら
な
い
。
る
が
、
継
続
し
て
遡
及
入
力
事
業
を
押
し
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
の
追
求
の
た
め
に
そ
の
方
向
性
を
示
す
「
叩
き
台
」
が
ま
と
ま
っ
や
か
に
検
索
が
で
き
る
よ
う
‘
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
仕
事
で
あ
成
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
近
「
新
し
い
図
書
館
員
保」
は
、
す
べ
て
の
利
用
者
が
、
全
学
の
学
術
情
報
を
W
I
N
E
で
速
に
加
え
て
、
戸
山
図
書
館
も
デ
ー
タ
入
力
を
開
始
し
た
。
図
書
館
鑽
の
み
に
頼
る
こ
と
な
く
‘
利
用
者
は
、
常
に
質
の
古
faJ
い
館
員
を
求
め
て
い
る
。
個
人
の
研
組
織
と
し
て
計
画
的
、
体
系
的
な
育
た
が
、
想
書
』
全
館
員
が
慎
重
に
か
つ
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
重
要
課
題
『
基
本
イ
メ
ー
ジ
』
お
よ
び
『碁
本
構
の
精
神
が
、
今
後
も
図
書
館
運
営
に
十
分
活
か
さ
れ
て
い
総
務
担
当
課
長
）
- 63― 
